






ной  эквивалентности  отходов  завершающих  стадий  ядерного  топливного 
цикла относительно исходного урана в руде. Мы предлагаем новую, более 
реальную,  версию  этого  эколого‐идеологического  канона:  «Взял  руду  из 
горных выработок – верни твердые отходы в горные выработки!» 
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Снижение  мощности  внутридомовой  системы  кондиционирования 
возможно снизить за счет комплексного использования всех видов озеле‐
нения.  На  рисунке  2  представлена  предложенная  нами  приточная  под‐
польно – потолочная система вентиляции и кондиционирования [3], распо‐
лагающаяся  между  установленной  системой  фальшпола  (3),  бетонными 
плитами  перекрытия  (2)  и  подвесным  потолком  (6).  Приток  воздуха  осу‐
ществляется через диффузоры  (5)  снизу непосредственно в рабочую зону 













счет  системы  наружной  климатизации  (кондиционирования)  здания  по 
всей его высоте и снижение температуры на 2‐3 . 
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3. Снижение мощности системы приточной подпольно – потолочной
вентиляции и кондиционирования за счет комплексного использования всех 
видов озеленения, что позволяет снизить тепловую мощность на 7‐10 %. 
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